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ПРИ ЛО ЗИ АТРИ БУ ЦИ ЈИ И ИЗ ДВА ЈА ЊУ ПИ САР СКИХ РУ КУ
(Љуп ка Ва си љев. Тра гом срп ске ру ко пи сне књи ге XV–XVII ве ка. Из зби р ке  
ру ко пи са Ра до сла ва Гру ји ћа. Атри бу ци ја и утвр ђи ва ње пи сар ских ру ку.  
Срем ски Кар лов ци: Срп ска пра во слав на Епар хи ја срем ска, 2018, 208 стр.)*
Не ду го по осни ва њу Оде ље ња за опис и ре ги стра ци ју ру ко пи са (ка сни је Ар-
хе о граф ског оде ље ња) На род не би бли о те ке СР Ср би је 2. ок то бра 1961,1 кра јем те 
го ди не, за по чет је рад на си сте мат ском про у ча ва њу и опи су зби р ке про то је ре ја и 
про фе со ра Ра до сла ва Гру ји ћа (1878–1955). Зби р ка се на ла зи ла у Му зе ју Срп ске пра-
во слав не цр кве (згра да Па три јар ши је на Ко сан чи ће ву вен цу у Бе о гра ду), та да у 
бли зи ни при вре ме но сме ште не На род не би бли о те ке (згра да на кра ју Кнез Ми хаи-
ло ве, да нас Би бли о те ка гра да Бе о гра да). Зби р ка са др жи 335 ру ко пи са или њи хо вих 
де ло ва од XI II до XIX ве ка ко је је проф. Гру јић са ку пљао на тлу Кар ло вач ке ми тро-
по ли је, али је њи хо во по ре кло ра зно вр сно, од Све те Го ре, пре ко Ма ке до ни је, Ср би је, 
Бо сне и Хер це го ви не до Ли ке и Сла во ни је. Ар хе о граф ску об ра ду Гру ји ће ве збир-
ке (за кључ но с XVI II ве ком) вр ши ли су проф. Вла ди мир А. Мо шин (1894–1987) и 
мла ди са рад ник Љуп ка Ва си љев (1932). Рад на овој збир ци тра јао је до Мо ши но ва 
уда ље ња из На род не би бли о те ке (1965) и ње го ва пре се ље ња у Ско пље (1967), да би, 
с про ме ње ним при о ри те ти ма, у ме ђу вре ме ну за мро. Ка сни је се и Ди ми три је Бог-
да но вић (1930–1986) из ве сно вре ме по све тио овој збир ци (1971–1975), на ро чи то 
ње ну де лу из XIX ве ка. Би ло је, на и ме, пред ви ђе но из да ва ње об ра ђе ног ма те ри ја-
ла у окви ру се ри је Опис ју жно сло вен ских ћи рил ских ру ко пи са.2 Пред од ла зак у 
пен зи ју Љуп ка Ва си љев је 1997–1999. ор га ни зо ва ла по нов ни рад на Гру ји ће вој 
збир ци, ово га пу та у са рад њи с Ми ро сла вом Гро зда но вић-Па јић (1931–2002). Од 
2000. го ди не до да нас тра ју на сто ја ња да се це ло ку пан ма те ри јал об ја ви (у ме ђу-
вре ме ну је из и шао па ле о граф ски ал бум),3 та ко да је ау тор ка од лу чи ла да са бе ре 
свој нај круп ни ји до при нос у об ра ди збир ке и из ло жи га у по себ ној пу бли ка ци ји. 
Мо но гра фи јом је об у хва ће но два де сет ру ко пи сних књи га у ко ји ма се пре по-
зна ју раз ли чи ти пи са ри, чак 65, ме ђу ко ји ма има и до бро по зна тих. То су, пре све га, 
пи са ри из ра чан ске ра ди о ни це, за тим чу ве ни Инок из Дал ше, за пра во хи лан дар ски 
* Текст је про чи тан на пред ста вља њу књи ге у Рим ској дво ра ни Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да, 25. ја ну а ра 2019. го ди не.
1 Oснивању Оде ље ња за опис и ре ги стра ци ју ру ко пи са прет хо ди осни ва ње Ар хе о-
граф ске ко ми си је при Са ве ту за кул ту ру СР Ср би је 1959. го ди не. Ко ми си ју су чи ни ли про-
фе со ри Вла ди мир А. Мо шин, Ни ко ла Ра дој чић, Пе тар Ђор ђић и Бла же Ко не ски. Ар хео граф-
ски рад у Ју го сла ви ји ор га ни зо ван је пре ма за ми сли ма проф. В. А. Мо ши на, на кон ње го ва 
по врат ка с IV Ме ђу на род ног сла ви стич ког кон гре са у Мо скви 1958, где се по сле ду же па у зе 
рас пра вља ло о из ра ди ме ђу на род ног ка та ло га свих сло вен ских ру ко пи са.
2 Пр ви том из ове се ри је на пи сао је проф. В. А. Мо шин, Ћи­рил­ски­ру­ко­пи­си­у­По­ви­је­
сном­му­зе­ју­Хр­ват­ске­и­Ко­пи­та­ре­ва­збир­ка­сло­вен­ских­ру­ко­пи­са­и­Цој­сов­ћи­рил­ски­од­ло­мак­
у­Љу­бља­ни. Бе о град: На род на би бли о те ка – Срп ска књи жев на за дру га, 1971.
3 Ми ро сла ва Гро зда но вић-Па јић. Ру­ко­пи­си­Му­зе­ја­Срп­ске­пра­во­слав­не­цр­кве:­Зби­р­ка­
Ра­до­сла­ва­М.­Гру­ји­ћа, књ. 2. Фи ли гра но ло шки ал бум. Бе о град: На род на би бли о те ка Ср би је 
– Му зеј Срп ске пра во слав не цр кве, 2015.
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је ро мо нах Те о дор, уз још јед ног хи лан дар ског пи са ра, и пи са ри из дру гих срп ских 
ра ди о ни ца. Ов де је, на пр вом ме сту, при ка зан ме тод атри бу ци је ко ји је на стао и 
раз ви јан је у Ар хе о граф ском оде ље њу. У на у ку га је уве ла Лу ци ја Цер нић, ду го-
го ди шњи са рад ник Оде ље ња.4 Атри бу тив ни ме тод је под ра зу ме вао па ле о граф ску 
ана ли зу ка рак те ри стич них пи сар ских по те за – ге сто ва, од но сно дук ту са, ко ји се 
пре по зна је као ин ди ви ду ал ни ма нир сва ко га пи са ра. Тај ме тод, што је слу чај Лу ци-
је Цер нић, мо же се са др жа ва ти из по у зда них им пре си ја ана ли ти ча ра из дру ге, ла-
ти нич ке кул ту ре ко ји ћи ри ли цу не по сма тра на исти на чин као они ко ји је обично 
чи та ју, да кле – по пут ви зу ел не сли ке, па но рам ски – али и из о штре но. Ру ко пи си се 
у ова квом по ступ ку, по том, упа ру ју, што до во ди до об је ди ње ња пи са ре ва де ла, а 
мо гу ћа је и иден ти фи ка ци ја пи са ра ра ни је не по зна тих по име ну, а по зна тих по 
де лу. У исто вре ме утвр ђу је се бли скост ме ђу пи са ри ма ко ја упу ћу је на по сто ја ње 
шко ла или ра ди о ни ца у ко ји ма се об у ча ва ју раз ли чи ти пи са ри. Пи са ње књи га у 
ра ди о ни ца ма, од но сно скрип то ри ји ма, уко ли ко не ма за бе ле шки о то ме, нај си гур ни-
је се до ка зу је при су ством ви ше ру ку у јед ној књи зи. Ова кву са рад њу ме ђу пи са ри ма 
по твр ђу је це ла мо но гра фи ја јер је про се чан број пре пи си ва ча по ов де за хва ће ној 
ру ко пи сној књи зи пре ко три, а, на рав но, има при ме ра где их је да ле ко ви ше. Ина-
че, Љуп ка Ва си љев це лом пи та њу, при род но, при сту па не што дру га чи је, ма да о 
то ме из ри чи то не го во ри; пре све га, она и са ма при па да ћи ри лич кој кул ту ри и као 
вр ло мла да ба ви ла се до слов ним пре цр та ва њем по је ди них стра ни ца ру ко пи са (а то 
је по сма тра ње ру ко пи са из дру го га угла, са ста но ви шта ње го ва на ста ја ња, пи са ња). 
На рав но, и она у сво ме при сту пу по ла зи од оквир них им пре си ја о дук ту су и об ли-
ко ва њу тек сту ал ног бло ка, с уо ча ва њем ка рак те ри стич них пи сар ских по те за и 
слов них ре ше ња, али – све вре ме она ру ко пи си ма при сту па и са ста но ви шта ко ди-
ко ло ги је и фи ли гра но ло ги је, по моћ них ди сци пли на без ко јих је по у зда ност и на-
уч на пре ци зност не за ми сли ва. Где по сто ји ли ков ни ма те ри јал, Љуп ка Ва си љев и 
то зна да ис ко ри сти.5 
Ова пу бли ка ци ја са сто ји се из ви ше де ло ва раз ли чи та оби ма. Иза уред нич ке 
на ја ве и пред го во ра до ла зи глав на це ли на ко ја за на слов има под на сло ве с на слов не 
стра не (Из збир ке ру ко пи са Ра до сла ва Гру ји ћа. Атри бу ци ја и утвр ђи ва ње пи сар ских 
ру ку) и она се, с крат ким ре зи ме ом, про те же на 189 стра на. Сре ди шњи део књи ге 
има ка та ло шку фор му, по зна ту у ар хе о гра фи ји (сме њу ју се крат ки тек сто ви и илу-
стра ци је). Под на сло ве чи не на зи ви и основ на ка рак те ри за ци ја ру ко пи са, са са же-
тим по да ци ма, ин вен тар ског ти па. По том сле де све де ни ар хе о граф ски опи си, по пут 
оних ко је су из ра ђи ва ли по је ди ни ау то ри, не ин тер ди сци пли нар ни ау тор ски ти-
мо ви, прем да су об у хва ће ни раз ли чи ти аспек ти ин вен тар ских је ди ни ца; на рав но, 
не ки са мо до не кле (ту ми сли мо на је зик и пра во пис, струк ту ру тек ста и из да ње 
ре ле вант них за пи са ко ји ма се пре но се по ру ке, не и је зич ка ма те ри ја, што из ла зи 
из де ло кру га на ше га ау то ра). Са оп шта ва ју се ко ди ко ло шке од ли ке ру ко пи са, че сто 
у ве зи с њи хо вим да то ва њем (уко ли ко су пи са ни на хар ти ји, оквир но се од ре ђу је 
вре ме во де них зна ко ва од че твр ти не сто ле ћа до ужег ин тер ва ла од де сет го ди на, 
без за ла же ња у по је ди но сти), за тим се да је пре глед пи са ра по сек ци ја ма (по по тре би 
с њи хо вим бит ним од ли ка ма), по да ци о ко ри шће ном ма сти лу, тип пи сма и де ко-
ра ци ја. Сва ки је опис пра ћен про бра ним илу стра ци ја ма ко ји ма су по је ди нач но 
4 О Лу ци ји Цер нић пи ше Би ља на Јо ва но вић-Стип че вић: Ар хе о граф Лу ци ја Цер нић 
и њен улог у те ме ље срп ске кул ту ре (1933–1994). Ар­хе­о­граф­ски­при­ло­зи 16 (1994): 437–446.
5 Ка ко проф. В. А. Мо шин ис ти че у сво јим се ћа њи ма, Љуп ка Ва си љев се, „по ред 
оп ште па ле о граф ске спе ци ја ли за ци је“, усме ра ва ла на про у ча ва ње „историј[е] ру ко пи сног 
ор на мен та и ми ни ја ту ре, као и да по сте пе но фор ми ра зби р ку ко пи ја илу ми на ци је“ (Се ћа ња 
на ар хе о граф ски рад у На род ној би бли о те ци Ср би је. Ар­хе­о­граф­ски­при­ло­зи 5 (1983): 69).
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пред ста вље ни пи са ри, као и при су ство раз ли чи тих за ста ви ца, ини ци ја ла или исто-
риј ских за пи са, по истим на че ли ма ка ко би се фор ми рао па ле о граф ски ал бум. По 
на шем бро ја њу, у књи зи је до не то 158 илу стра ци ја. 
На пра ви ће мо кра так пре глед ру ко пи са, по ре ду из књи ге. У ано ним ном пи-
са ру Сме де рев ског че тво ро је ван ђе ља (бр. 88), пре пи са ног у вре ме ну, а мо жда и у 
бли зи ни де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа (пр ва че твр ти на XV ве ка), Љуп ка Ва си љев 
пре по зна је хи лан дар ског пи са ра Те о до ра, у на у ци ра ни је по зна тог као Ино ка из 
Дал ше (за истог пи са ра ве зу је се још шест ру ко пи са).6 Са мо још је дан ру ко пис је 
из XV ве ка – Пен ти ко стар из сре ди не сто ле ћа (по се бан фонд З-I-127), и у ње му 
Љуп ка Ва си љев ди фе рен ци ра три не по зна та пи са ра. На ред ном, XVI ве ку при па да 
шест књи га с ве ли ким бро јем пре пи си ва ча. То су Ок то их из пр ве че твр ти не сто-
ле ћа (З-I-118) с тро ји цом пи са ра, Слу жаб ник и пра знич на је ван ђе ља с Апо сто лом 
из пр ве че твр ти не сто ле ћа (бр. 50), де ло по па Рат ка Рај ко ви ћа чи ји се па тро ни мик 
де лом ре кон стру и ше, по том Че тво ро је ван ђе ље из 1534 (бр. 210) с тро ји цом пи са ра; 
пот пи сан је „гре шни и мно го ле њи ви“ поп Ра ди вој, а за јед но га пи са ра ана ли зом 
дук ту са је утвр ђе но да је то „гре шни“ поп Оли вер из Че тво ро је ван ђе ља бр. 208 из 
исте зби р ке (где се он и пот пи сао), пре пи са ног око 1540–1550. го ди не. Ова дво ји ца 
за јед но су ра ди ла у ма на сти ру Ни кољ цу о че му све до чи је дан за пис: „до зде пи са поп 
Рат ко, а од зде по че пи са ти поп Оли вер“. Псал тир с по сле до ва њем из 1563 (бр. 217) 
пи са ло је осам пи са ра (као не кад Ву ка но во је ван ђе ље, 1196–1202), а име ном се 
огла сио са мо је дан: „гре шни па че всех чло век“ поп Јо ван. Ок то их вас кр сни и сед-
мич ни (З-I-82) ве ћим де лом при па да дру гој че твр ти ни XVI ве ка и пи сао га је је дан 
не по зна ти пи сар, ма њим де лом при па да сре ди ни XVII ве ка – тај део Љуп ка Ва си-
љев атри бу и ра Ки ри ја ку (тј. Ћи ри ја ку) Ра ча ни ну. Оста так од 12 ру ко пи са при па да 
XVII ве ку, по не кад и с уме ци ма или до да ци ма из XVI II ве ка. На при мер, Псал тир 
с по сле до ва њем (бр. 9) са сто ји се из че ти ри хро но ло шке це ли не ко је је пи са ло се дам 
пи са ра, ме ђу ко ји ма су по атри бу ци ји, опет, Ки ри јак Ра ча нин и Га ври ло Тро ји ча-
нин.7 У Мо ли тве ни ку с ака ти стом Бо го ро ди ци (бр. 34) опет се, по ред још јед ног 
дук ту са, пре по зна је Ки ри ја ков дук тус у де лу ру ко пи са из 1610–1625. го ди не (по сто-
ји и ма њи до да так, на стао око 1725). Ки ри ја ков по тез Љуп ка Ва си љев пре по зна је 
и у ру ко пи су пот пи са ног „мно го гре шног чрн ца За ха ри је“ из Псал ти ра с по сле до-
ва њем (бр. 59), пи са ног у Ми ле ше ви 1633 (мла ђи део књи ге је из 1660–1670). Оту да 
њен за кљу чак да „За ха ри ја“ пред ста вља ње го во ма лос хим нич ко име, а де сет го-
ди на ка сни је (1642) он ће се у Ра чи пот пи си ва ти ве ли кос хим нич ким име ном, по 
ко јем га од ра ни је зна мо, као „Ки ри јак Ра ча нин“ (Псал тир бр. 92). Љуп ка Ва си љев 
још атри бу и ра Ки ри ја ку Псал тир с по сле до ва њем из 1635–1645 (бр. 20) и исти тип 
књи ге из 1640–1645 (З-I-31); за тим је дан део Но мо ка но на епи ти миј ног из 1635–1645. 
с два ли ста из Треб ни ка око 1675 (бр. 11) у ко јем се по ја вљу је пет ру ку од ко јих је 
у Но мо ка но ну јед на, по ње ној атри бу ци ји, Хри сто фо ра Ра ча ни на, а у Треб ни ку 
Ки при ја на Ра ча ни на;8 та ко ђе, део Сте пе на срод ства с Но мо ка но ном епи ти миј ним 
из сре ди не XVII ве ка (бр. 21) пи сао је Ки ри јак Ра ча нин. Ску па с Ки ри ја ком у Бо-
6 Уп. Љ. Ва си љев. Ко је Инок из Дал ше, хи лан дар ски пи сар пр ве по ло ви не XV ве ка. 
Осам­ве­ко­ва­Хи­лан­да­ра.­Исто­ри­ја,­ду­хов­ни­жи­вот,­књи­жев­ност,­умет­ност­и­ар­хи­тек­ту­ра. 
Бе о град: СА НУ, 2000, 399–402.
7 О ово ме пи са ру в. Љ. Ва си љев. Ко је илу ми на тор ру ко пи сног Псал ти ра Га ври ла 
Тро ји ча ни на Беч ке на ци о нал не би бли о те ке бр. 83. Сло­вен­ско­сред­њо­ве­ков­но­на­сле­ђе.­Збо­р­ник­
по­све­ћен­проф.­Ђор­ђу­Три­фу­но­ви­ћу. Бе о град: Чи го ја-штам па, 2001, 91–107.
8 Уп. Љ. Ва си љев. Не по зна ти ру ко пи си нај по зна ти јих ра чан ских пи са ра Ки при ја на и 
Хри сто фо ра. Ра­ча­у­кул­ту­ри­срп­ског­на­род, II. Ба ји на Ба шта: Ра чан ска фон да ци ја, 1997, 44–49.
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го ро дич ни ку из 1650–1660 (бр. 223) по ја вљу је се, опет по ње ној иден ти фи ка ци ји, 
као глав ни пи сар хи лан да р ски мо нах Ху ди Па хо ми је (ма њи део књи ге пи сан је око 
1708–1711). У Ча со сло ву из Ре ме те, пи са ном сре ди ном XVII ве ка (бр. 107), Љуп ка 
Ва си љев ће опет пре по зна ти Ху дог Па хо ми ја, у гру пи од чак де вет пи са ра. Исти 
Па хо ми је сам је, по ње ну ми шље њу, пи сао Псал тир с по сле до ва њем из дру ге по ло-
ви не XVII ве ка (бр. 75). У Треб ни ку игу ма на Гри го ри ја из прет по след ње де це ни је 
XVII ве ка (бр. 13) ау тор ка пре по зна је Је ро те ја и Хри сто фо ра Ра ча ни на, за јед но с 
јед ним не по зна тим пи са ром. У истом пе ри о ду пре пи са не су Бе се де св. Јо ва на Зла-
то у стог (бр. 18), по след ња књи га с ово га спи ска, у ко јој Љуп ка Ва си љев из два ја две 
пи сар ске сек ци је, при че му је пр ва слич на бр зо пи сном ма ни ру Хри сто фо ра Ра ча-
ни на; и ов де се, ве ро ват но, ра ди о Ра ча ни ма.
Сле де би о гра фи ја и би бли о гра фи ја ау то ра и два де таљ на ин дек са – хро но ло-
шки и пи сар ски. За хва љу ју ћи њи ма сти че се ја сна пред ста ва о об у хва ће ним ру ко-
пи си ма, али и о уче шћу по је ди них пи са ра и о про бра ним илу стра ци ја ма њи хо ва 
пи сар ско-илу ми на тор ског по ступ ка. За тим, пре ма пи са ри ма се у дру гом ин дек су 
раз вр ста ва ју све књи ге. За хва љу ју ћи за па жа њи ма Љуп ке Ва си љев, пи са ре ра чан-
ског кру га мо же мо пра ти ти у ра спо ну од пре ко сто ти ну го ди на, што су, прак тич но, 
три при сар ске ге не ра ци је.
Ова кви ка та ло зи со лид на су осно ва за да ље про у ча ва ње ста ре срп ске пи сме-
но сти. На при мер, озбиљ но лин гви стич ко ис тра жи ва ње би ло ко је га од ових ко дек са 
не би се мо гло за ми сли ти без узи ма ња у об зир ди фе рен ци ја ци је и по том иден ти-
фи ка ци је пи са ра ко ји су ов де бри жљи во на зна че ни. Ма ко ли ко се на ма чи ни ло да 
је сред њо ве ков на и уоп ште ста ра срп ска кул ту ра ано ним на, она је увек ду бо ко 
лич на, о че му ова књи га и све до чи. Увек иза од ре ђе ног ру ко пи са сто ји од ре ђе ни 
чо век, а за хва љу ју ћи про ниц љи вим за па жа њи ма на ше га ау то ра, ње му не рет ко зна-
мо име или је учи њен пр ви ко рак ка ње го вој иден ти фи ка ци ји. Уо ста лом, та ко се 
раз у ме ва и пут до на ста ја ња ру ко пи сне књи ге.
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ЦР ЊАН СКИ У СРП СКОЈ КЊИ ЖЕВ НО СТИ,  
КУЛ ТУ РИ И ПО ЛИ ТИ ЦИ
(Ми ло Лом пар. Ми лош Цр њан ски: би о гра фи ја јед ног осе ћа ња.  
Но ви Сад: Пра во слав на реч, 2018)
Из да вач ка ку ћа „Пр ва о слав на реч“ по да ри ла нам је још јед ну књи гу о ве ли-
ка ни ма срп ске кул ту ре и књи жев но сти. На ве ли ком фор ма ту, са ана ли тич ким 
тек стом, по е зи јом, сли ка ма и цр те жи ма уо кви рен је на уч ни оглед Ми ла Лом па ра 
о Ми ло шу Цр њан ском. Чи та мо и гле да мо на шег књи жев ни ка, гле да мо и фо то гра-
фи је срп ских пи са ца, ту су и гра до ви: Бе о град, Бер лин, Рим, Па риз, Лон дон, да кле 
